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Maito- ja rasvakorttien jakelu kotivoita valmistavien karjan haltijoiden ja heidän muonamiestensä ruokakurmille.
Karjan haltijaii ja hanen muanamiestensä ruokakuntien yhteinen jäsenmäärä ja lehmien lukumäärä.
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